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ABSTRAK 
 
 
Kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui tahap hubungan jaringan antara 
perusahaan kecil dan sederhana (PKS) industri pelancongan di Kampung Cherating 
Lama. Jaringan hubungan antara sektor perusahaan adalah elemen paling penting bagi 
modal sosial terutama bagi PKS. Objektif utama kajian ini adalah (1)Untuk mengkaji  
karektor perusahaan kecil dan sederhana (2)untuk mengetahui apakah tahap hubungan 
jaringan antara perusahaan kecil dan sederhana pelancongan di Kampung Cherating 
Lama dan (3) untuk mengenalpasti samada hubungan jaringan antara perusahaan 
memberikan manfaat kepada perusahaan yang terlibat. Kajian ini menggunakan dua 
pendekatan utama dalam pengumpulan data dan maklumat iaitu melalui temubual dan 
borang soal selidik dimana 31 pengusaha PKS industri pelancongan telah ditemubual. 
Hasil kajian mendapati bahawa kesemua perusahaan di Kampung Cherating Lama 
menjalankan hubungan jaringan tetapi pada tahap yang sederhana dimana tahap 
kekerapan mereka menjalankan hubungan jaringan antara perusahaan pada skala 
kadangkala dan bagi jaringan antara ahli keluarga adalah pada skala sentiasa. Manakala 
manfaat dan kepentingan yang diperolehi daripada aktiviti hubungan jaringan ini  
dikategorikan kepada dua bahagian iaitu pembelajaran dan pertukaran maklumat dan 
peningkatan aktiviti perniagaan. Akhir sekali penemuan kajian ini dapat memberi 
manfaat kepada pemilik PKS untuk mengukuhkan hubungan jaringan sosial yang 
mantap dan sebagai model untuk mempertingkatkan daya saing perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
 
This study aimed to determine the networking between small and medium 
enterprises (SMEs) of the tourism industry in Kampung Cherating Lama. Networking 
between firm are the most important elements of social capital especially to SMEs . The 
main objectives of this study were (1) to investigate the character of small and medium 
enterprises (2) to determine the level of network relations between small and medium 
enterprises of tourism in Kampung Cherating Lama and (3) to determine whether the 
relationship between corporate network provide benefits to enterprises involved. This 
study used two main approaches to collecting data and information as interviews and 
questionnaires from 31 owner-manager SMEs were involved in tourism industry. The 
study found that all SMEs in the Kampung Cherating Lama run relationship network but 
at a modest pace in which the level of frequency they run relationship between corporate 
network on the scale sometimes and to network among family members is on a scale 
constantly. While the benefits and interests derived from the activities of this network of 
relationships categorized into two parts, namely learning and the exchange of 
information and increased business activity. Finally the findings of this study will be 
beneficial to the owners of SMEs to strengthen ties and strong social networks as a 
model to enhance the competitiveness of enterprises. 
 
 
 
